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Народные пушкинские торжества
Р у сск и й  народ ч ествует  
п ам ять  величайш его  своего 
поэта ,  создателя  русского  
литер ату р н о го  языка, родо­
начальника новой р у  с с к о й 
л и т ер ату р ы . И все народы 
советской  страны присоеди­
н яю тся  б р а т с к и  к этому 
п р азд н и к у  р у сско й  л и т ер а ­
туры , потому что эта  л ите­
р а т у р а  стала и д л я  них близ­
к о й  и родной.
Подготовка к п уш ки н ски м  
юбилейным . дням у ж е  выли­
лась  в Советском Союзе в 
і:алЯ|.чательное вс  е н а р  о д н  о е 
культурное движение. Оно 
тесцо связано с общим к у л ь ­
турным под'емом советской 
страны, с победой с о ц и ал и ст и ­
ческого стр о и тел ьства ,  с ро­
стом нового общ ества. П у ш к и ­
на читают в эти  дни миллионы, 
десятки  миллионов. Он про­
ник всюду, в самые отдален­
н ы е  углы  наш ей  родины. Его 
•ч и т аю т  на всех  я зы ках  страны, 
и всюду п лен яет  его легкое 
и вдохновенное слово, всю ду 
чарует  красота  созданных им 
образов. Миллионы людей, ещ е 
так  недавно неграмотных, обез­
доленных в культурном  отно­
шении, узнают, что такое поэт. 
П уш кин откры вает п е р е д  
нами в поэтических к р а ск а х  
наш у страну и наш  народ. 
Любовь к родине, ро д и вш аяся  
в борьбе за ее свободу, за ее 
.счастье, за ее независимость  
К ?  всех врагов народа, у к р е п ­
л яе т ся  любовью к п р екр ас ­
ному, богатейш ем у  творче­
ству  народному, родивш ем у 
Пушкина.
Очищенный от всех  с л у ч а й ­
ных напластований, от всего, 
что обусловлено только пре­
ходящим историческим  мо­
ментом, П уш кин п р ед стает  че­
рез сто лет п еред  нынешним 
поколением наш ей  страны как 
гениальный р у сс к и й  человек, 
ли ш ь  по п асп о р ту  сын дво­
рянского сословия, а по всему 
своему д у х у ,  по пламенному 
поры ву  к свободе, по гл у бо ­
чайшей связи  с народом, по 
любвн к народной Р о сси и — 
* а к  ее верный сын, угадавш ий  
великое ее бу ду щ ее .
В свободном и мятежном 
облике П уш кипа, в его ж а ж д е  
жизни и творчества, в его 
ш ироте и размахе, в его 
ненасытном с т р е м л е н и и  к 
ку л ьту р е ,  к ак  и в его свет­
лом разум е и ясной речи, 
советская стр ан а  узнает и 
себя, узнает те черты , кото­
рые воспитывает в молодом 
советском поколении с о в е т ­
с к а я  вл асть  и ком мунисти­
ч еск ая  п ар ти я .
К ак  лгала? и л ж ет  б у р ж у а з ­
ная  печать , будто в Советском 
Союзе обречена на у п ад о к  
в с я  старая, к у л ь т у р а ,  в п р е ­
небрежении н ах о д ят ся  к л ас ­
сические писатели  и поэты. 
В действительности  как  раз 
рабочий класс  в союзе сю 
всеми т р у д я щ и м и с я  поднял  
на небывалую вы соту  все, 
что есть  подлинно ценного в 
старой  к у л ь т у р е .  К у л ь т у р н ы е  
к р у  г  и кап и тал и сти ч ески х  
стран  не могли пройти  мимо 
п уш ки н ски х  юбилейных дней 
именно потому, что эти  дни 
стал и  всенародными торж е 
ствами в советской стране 
Л когда  п р и х о д ят  в движ ение 
народы Советского  Союза, 
ко гд а  они отмечают знамена­
тельные яв л ен и я  в своей 
стране , то это видно и слы ш но 
всем у миру. Миллионы т р у д я ­
щ и х ся  во всех  стр ан ах  вни­
мательно и сочувственно  п р и ­
сл у ш и в аю тся  и п р исм атри ­
ваю тся ко всему, что п роис­
ходит у  нас, и когда  мы 
чествуем  великого нашего 
поэта, он станови тся  близок 
всему передовому человече­
ству . Оно и узн ает  в р усском  
поэте творца вел и чай ш и х  ми­
ровых ху д о ж ествен н ы х  цен­
ностей.
И в наш ей  стране ,  и широко 
за ее пределам и  неразры вны  
по нятия  социализм а и к у л ь ­
туры . К у л ь т у р а  п р азд н у ет  
свои победы там, гд е  побе­
дил социализм. К у л ь т у р а  в 
загоне там, гд е  п р азд н у е т  
свои дикие оргии  фашизм'.
П уш ки нски е  ю б и л е й н ы е  
дни —это п р азд ни к  советской  
к у л ь т у р ы  в стране победив­
ш его  социализма*
(Из „Правды* №32. 1937 г )
Слух обо мне прой­
дет по всей Руси 
великой
Сегодня но всей стране проходят 
пушкинские вечера, беседы, 'докла­
ды. концерты, постановки. Сего.г 
ня страна чтит память своего ве­
ликого сына Александра Сергеевича 
Пушкина — величайшего поэта 
русского народа, гениального ху­
дожника слова, создателя русского 
литературного языка и реализма.
В столице, на заводах, во всех 
городах и колхозах от Балтийского 
моря до Тихого Океана, от Кав­
казских гор до далеких ледяных 
островов Северного Полярного моря, 
народы всех национальностей се­
годня будут говорить, вспоминать, 
читать и чтить память великого 
своего певца Александра Пушкина, 
замученного и убитого сто лет на­
зад кровавым самодержавием.
Страна социализма, советский 
народ, партия и правительство 
увековечивают память поэта мил­
лионами новых книг Пушкина. 
Поэту—певцу народа—закладыва­
ются новые памятники. Дееятки 
миллионов читателей, счастливые 
граждане страны сове|ов, сегодня 
будут говорить слова любви вели­
кому еыну русского народа.
Творчество Пушкина, его Стихи 
легкие и красивые, полные любви 
в народу и ненависти к рабскому 
прошлому, к кровавому строю са­
модержавия, близки нашему сво­
бодному народу, сбросившему под 
руководством партии н великих учи­
телей н вождей международного 
пролетариата Ленина — Сталина 
ярмо капитализма и построившему 
социалистическое общество, радост­
ную, счастливую жизнь полную 
творческого энтузиазма и созида­
тельной работы.
Я  пам ят ник себе воздвиг нерукотворный,
К  нем у не \зараст ет  народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной 
Александрийского столпа.
Нет , весь я не у м р у —душ а в завет ной лире 
Мой прах переживет и гпленья убеж ит—
И  славен б уд у  я, доколь в подлунном  мире 
Ж ив будет  хоть один пиит.
С лух обо мне пройдет  по всей Руси  великой.
И  назовет  меня всяк сущий в ней язы к,
И  гордый внук славян, и фин, и ныне дикой  
Тунгуз, и друг степей калмык.
И  долго б уд у  тем лю безен я  народу,
Что чувст ва добрые я  лирой пробуждал,
Что/ в мой жестокий век восславил я свободу 
И  милость к падш им  призывал.
А . С. П У Ш К И Н . 1836 Н.
С Т Р А Н А  Ч Т И Т  П А М Я Т Ь  С В О Е Г О  П О Э Т А
Пушнинсиие издания Изо- 
ГИЗа. Государственное изда- 
т е л ц с т в о  изобразительных 
и ску сств  в ы п усти ло  р я д  книг, 
□■освященных П уш ки ну .
Первое место среди  них 
занимает большой х у д о ж ест ­
венный альбом „А. С. Пушкин  
в изобразительном искус­
стве". С оставители альбома 
тщ ательн о  собрали портреты 
П у ш ки н а  (пожизненные и 
посмертные), его с к у л ь п т у р ­
ные изображения, ри сунки
самого поэта, наконец, л у ч ­
ш ие иллю страции  кл его п р о ­
изведениям, с д е л а н н ы е  с 
1820 по 1У36 год.
***
Произведения Пуш нина, 
в переводах Януба Коласа 
и Янна Купала Народный
I поэт Б ел о р у сси и  Я куб  К о л а с J 
[в ч ер а  закончил перевод  н а |  
б елорусский  язы к поэмы I 
П у ш к и н а  „П олтава". Народ-] 
иый поэт Б ел о р у сси и  Я н к а  | 
К у п а л а  к п уш ки н ски м  дням !
зак ан чи в ает  перевод „Медно­
го в сад н ика" .
Я-
Ленция о Пуш кине в кол­
хозах. В районных центрах  
К уйбы ш евской  области  за 
последнее время проведено 
160 лекций-бесед  о П у ш ки ­
не. На них п рисутствовало  
свы ш е з:>000 колхозников.
Вы ставни. К ЮО-летию со 
дня смерти великого поэта 
А. С П у ш ки на  по всей с т р а ­
не о ткр ы в ается  большое ко ­
личество  выставок, п о свя­
щ енных его памяти. Кроме 
Всесоюзной п у ш к и н с к о й  вы с­
тавки в Москве, в различны х 
городах Союза организуется  
свы ш е 30 кр уп н ы х  и 1500 
небольш их выставок.
Пушнинские и з д а н и я  
академии наук СССР. Вы
шел из печати в издании А ка­
демии н ау к  СССР р яд  новых 
книг, п освящ енны х жизни и 
творчеству  великого р у сско ­
го поэта В. В. Голубева— 
„П уш кин  в изображении Ре­
п и н а“, Б. С. Мейл в х а — „П уш ­
кин и русский  романтизм".
В е л и к и й  с ы
вольность
(отрывок ИЗ ОДЫ)
Веги, со к р о й ся  от очей, 
Цитепы с л а б а я  царица!
Где ты, где ты, гроза  ц арей , 
Свободы го р д ая  певица? 
Приди, сорви с меня венок, 
Разбей изнеженную л и р у — ... 
Хочу воспеть Свободу миру, 
На тронах  порази ть  порок. 
Открой мне благородный след  
Того возвышенного гал л а ,  
Кому сам а  средь  славн ы х  бед 
Т ы  гимны смелые внуш ала. 
Питомцы ветреной Судьбы, 
Т и р ан ы  мира! трепещ ите!
А вы, м у ж ай тесь  и вн- млите, 
Восстаньте, п ад ш и е рабы! 
Увы! к у д а  ни брош у взор, 
Везде бичи, везде железы , 
Законов гибельный позор, 
Неволи немощные слезы; 
Везде н еп р ав ед н ая  В л асть  
В сгущ енной  мгле
п р ед р ассу ж д ен и й  
В оссела — Р а б с т в а  грозный
Гений
И Славы р о ко вая  страсть .  
.Л и ш ь  там н ад  царскою
главой
Народов не легло страданье ,  
Где крепко с Вольностью 
Святой
Законов мощ ных сочетанье; 
Где всем простерт  их
тверды й щит, 
Где сж аты й  верными рукам и  
Г р аж д ан  над  равным и "
главами 
Их меч без выбора скользит 
И п р еступ лен ье  с вы сока 
С раж ает  праведны м размахом; 
Где неподкупна их р у к а  
Ни алчной скупостью ,
ни страхом. 
Владыки! вам венец и трон 
Д ает  Зак"Н —а не П р и р о д а — 
Стоите выш е вы Народа,
Но вечный выш е вас  Закон . 
Н горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно, 
Где и ль  Н ароду иль  ц ар ям  
Законом вл аств о в ать
возможно! Г 
Т ебя  в свидетели  зову,
О мученик ошибок славны х, 
З а  предков в ш ум е бурь  
н ед ав н и х
С лож ивш ий ц ар ск у ю  главу . 
В осходит к смерти Л ю довик 
В виду  безмолвного потомства. 
Главой развенчанной п р ин и к  
К кровавой плахе Вероломства 
Молчит З ако н — Народ молчит. 
Падет п р есту п н ая  секи р а . . .
И  се — зл о д ей ская  п о р ф ир а  
На г а л л а х  скованных леж и т  
С ам овластительны й злодей, 
Тебя, твой трон я  ненавиж у, 
Твою погибель, см ерть  детей  
С ж естокой радостию  ви ж у .. .
(1817)
Вакхическая песня
Что см олкну л в е с е л и я
глас?
Раздайт есь, в а к х а л ь н ы  
припевы! 
Д а  здравст вую т  нежные
девы
И  юные жены, любив­
шие нас\
Полнее ст акан на­
ливайт е! 
На звонкое дно  
В  густое вино 
Заветные кольца бро­
сайте! 
П оды м ем  ст аканы , содви­
нем их р а зо м ! 
Д а  здравст вую т  м узы , 
да  здравст вует  р а зум !  
Ты, солнце с в я т о е , 
гори!
К ак эт а л а м п а д а  
бледнеет  
П ред ясным восходом  
зари.
Так ложная м удрост ь м ер­
цает и тлеет  
П ред солнцем бессмерт ­
ным ум а . 
Д а  здравст вует  солнце, 
да  скроет ся тьма!
В Сибирь
Во глуби н е  си б и р ски х  р у д  
Х р ан и те  гордое терпенье ,
Не пропадет  ваш  скорбный
труд
И дум  высокое стремленье .
Н есчастью  верная сестр а ,  
Н ад еж д а  в мрачном подзе­
мелье
Р азб у д и т  бодрость  и веселье . 
І Ірйд ет  ж елан н ая  пора.
Любовь и д р у ж ес т в о  до вас 
Д о й д у т  сквозь  мрачные
затворы,
К ак  в ваш и  като р ж н ы е норы 
Д оходи т  мой свободный глас .
Оковы тяж ки е  п ад у т ,  
Тем ницы  р у х н у т  и свобода 
Вас прим ет радостно  у  входа, 
И б р ать я  меч вам о тдадут .
Ответ
декабрист а А лексан дра  
Одоевского А . С. П уш кину
С трун  вещ и х  пламенные звуки  
Д о с л у х а  наш его  дош ли,
К мечам рв ан у л и сь  наш и руки , 
ІІо л и ш ь  оковы обрели.
Но б у дь  спокоен, бард:
цепями,
Своей су д ьбо й  гордим ся мы 
И за  затворам и тюрьмы 
В д у ш е  см еем ся над  царями. 
Н аш  скорбный т р у д  не
п р о п адет :
Из искры  во зго р и тся  п л а м я ,— 
И про. вѳщенный н аш  народ 
Оберется под святое знамя. 
Мечи скуем  мы нз цепей 
И вновь заж ж ем  огонь
свободы,
И с  нею грянем  на ц арей ,— 
И радостно  в зд о х н у т  народы.
великого русс
г— ГИГАНТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА 1
Душно в одиноко было Пушкину 
в условиях николаевского режима, 
в условиях, когда черные тучи же­
стокой реакции, аракчеевского бен- 
кендорфскоі о мракобесия густо по­
крывали небо Боссии. Грустью и 
тоской веяло отовсюду. Крепостная 
Россия была нищей и безграмотной. 
Вполне понятно, что многомиллион­
ный русский народ не мог знать 
ни произведений, ни даже имени 
своего лучшего поэта. И Пушкин 
с глубокой горечью восклицал:
— Чорт догадал меня родиться 
в России с душою и талантом!
Пушкин —  дворянин. Но он по 
своим политическим убеждениям и 
стремлениям поднялся на много 
выше своего класса, видел его 
пороки и смертельно бичева^ их. 
В царской „вотчине“ он оказался 
самым смелым, непокорным и не 
укротимым Было приказано мол­
чать, и все, за исключением немно­
гих, молчали. Пушкин же полным 
голосом говорил:
Оковы тяжкие падут . 
Темницы р ух н ут  — и свобода  
Вас примет радост но у
входа.-. 
(„В Сибирь)
Он всем своим существом нена­
видел существующий строй с «го 
крепостническими порядками.
В своем стихотворении „Деревня“ 
поэт сокрушающе Оорушивается на 
крепостничество, где
... барство дикое, без  
чувст ва, без закона, 
Присвоило себе
насильственной лозой  
И  т р уд , и собственность, 
и врем я земледельца.
Свободолюбивые стихи Пушкина 
как ядра взрывались над головами 
царя и его опричников. Своими 
изумительно едкими и о с т р ы м и  
эпиграммами, которые били по ми­
шеням точно и без промаху, оа ве­
ликолепно пригвоздил всю нридвор 
ную челядь, начиная от царя, ар­
химандрита Фотия и кончая Ворон 
цовыми, Булгариными и проч'. Он 
писал:
В  России нет закона,
В  России  —  столб стоит,
К  столбу закон прибит,
А  на столбе —  корона.
Такой человек, как Пушкин, был 
опасен. Бровавал рука самодержца 
всероссийского крепко вцепилась в 
горло поэта и не выпускала его до 
последнего вздоха. Он, вовлеченный 
во враждебную ему среду высшего 
общества, тщетно рвался оттуда, 
был опутан сетью гнусной клеветы 
и интриг, а Ъотом— затравлен и 
убит.
Прошло сто лет со дня смерти 
великого поэта. Но не потеряЖ 
своей силы и свежести, своей пре­
лестной красоты его бессмертные 
произведения.
Поэзия Пушкина широка и раз­
нообразна. Нет таких форм литера­
турного творчества, которых бы он 
не дал. У него мы найдем класси­
ческие драму и роман, поэму в 
сказку, элегию и балладу, песню и 
сонет и т. д. Он с о з д а л  такие
или музыкальный аккорд, раздав­
шийся с вышины и пролетевший 
над утомленной негою и желанием 
головою обольстительной испанки?.. 
Звуки серенады, раздавшиеся в 
таинственном, прозрачном м р а к е  
роскошной, сладострастной ночи 
юга, звуки серенады, полной том­
ления и страсти, которую ленцво 
слушает прекрасная Испанка, неб­
режно опершись на балкон и жадно 
впивая в себя ароматический воз­
дух упоительной ночи?. В гармони­
ческой музыке этих дивных стихов 
не слышно ли, как переливается 
эірф, Струимый движением ветерка, 
как плещут серебряные волны бе­
гущего Гвадалквивира?.. Что это— 
поэзия, живопись, музыка? Или то, 
и другое, и третье, слившиеся в 
одно, где картина горит звуками, 
звуки образуют картину, а слова 
блещут красками, вьются образами, 
звучат гармониею и выражают ра­
зумную речь?.. Что такое первый 
куплет, повторяющийся в середине
блаюѵханные и музыкальные лири- пиесы и потом замыкающий ее? Не
ческие произведения, которым нет 
равным, которые непереводимы 
прозаический язык и до сих пвр 
я в л я ю т с я  непревзойденными. 
„...Многие из современников Пуш­
кина владели словом почти так же 
искусно, так же легко, как о*  но 
никто из них не смог соединить в 
стихе красоты и ясности слова с 
музыкой его, никто из предшест­
венников и современников его не 
мог возвыситься до таких стихов, 
какими написан, например, „Про­
рок“ (М. Горький, „О Пушкине“).
Вот, например, известный музы-1 
кадьный лирический романс:
Ночной зеф ир  
С т руит  эфир,
Ш умит ,
Бежит 
Гвадалквивир. *'
С каким душевным волнением и 
возвышенным чувством отзывается 
об этом произведении великий Бе­
линский:
„ Что это такое? — волшебная 
карт и на, '’фантастическое видение
есть ли это рулада—голос без слов, 
который с и л ь н е е  всяких слов?.. 
(Відинский, „Разделение поэзии на­
роды и виды*)
Не менее музыкален, могуч и 
строен такой восторженный г и м н  
радос#, как „Вакхическая песня“ , 
Примеров тончайшей пушкинской 
лирики можно п р и в е с т и  массу: 
„Адели*, „Талисман“, „Кавказ“, 
„Обвал“, „Зимний вечер“, „Анчар“ 
н т. д. А сколько таких стихов, 
которые печатаются без заголовков 
и означаются первым стихом, так 
как их содержание . неуловимо для 
деления, как музыкальное 
_.щение* (Белинский).
-
\
Пушкин убит. Перестало биться 
огненное сердце, замолк звенящий 
]сталью язык. Но’ это ничуть не 
удивило придворную знать. Брат 
царя Михаил цинично заявил: „Туда 
ему и дорога“ . Придворный доктор 
Арендг, гыполняя волю у б и й ц ы  
Николая Палкина, вопреки всяким 
законам медицины, отказался ле­
чить раненого, несмотря на то, что 
рана была не смертельна, юк ве­
ликий певец ни при жизни, ни 
после своей смерти долго не был 
понят и оценен. Но Пушкин был 
уверен, что настанет время и тру­
довой народ поймет и достойно 
оценит его. Ему дороги были тру­
дящиеся всех национальностей. Он 
метко подчеркивал интернациональ­
ные черты в своей поэтической 
натуре, когда писал:
С лух обо мне пройдет  
по всей Руси великой,
И  назовет  м еня вс як
сущ ий в ней язы к,
И  гордый внук славян, 
и фин, и ныне дикой  
Т унгуз, и друг степей
калмык.
Сбылись пророческие слова поэта. 
Наш советский читатель нашел в 
Пушкине своего любимого писателя.
Пушкин целиком принадлежит 
великому русскому пароду. К нему 
он рвался, его любил, йм дышал; 
в богатых родниках народного твор­
чества поэт черпал живительную 
влагу для, своих произведений.
Пушкина любил и высоко ценил 
В. И. Ленин „Больше всего он 
л ю б и л  П у ш к и н а " ,  — говорит 
Н. К. Крупская в своих воспоми­
наниях об Ильиче.
Нежные лирические стихи Пуш­
кина бодрили партизан и красно­
армейцев в суровые годы граждан­
ской войны. Они вливают силы и 
радуют сердца наших стахановцев. 
Его стихами зачитываются ученые, 
колхозники, рабочие, артисты, до­
мохозяйки. Мастерству с л о в а  у 
него учатся наши писатели, поэты, 
журналисты. Мы любим Пушкина 
за его простоту и меткость языка, 
правдивое изображение жизни, эн­
тузиазм, нежную лиричность сти­
хов, за остроумие.
Пушкин — гигант художествен­
ного слова и трудно переоценить 
всю силу, его могучего таланта.
П. Поляков
ог
ЭПИГРАММЫ
Н А  Ц А Р Я
воспитанный под барабаном 
Наш царь лихим был капитаном: 
Под Австерлицем он бежал,
В двенадцатом году— дрожал. 
Зато был фрунтовой профессор; 
Но фрунт герою надоел:
Теперь сн отставной асессор 
По части иностранных дел.
ДВУМ АЛЕКСАНДРАМ  
ПАВЛОВИЧАМ
Романов и Зернов лихой,
Вы сходны меж собою: 
Зернові Хромаешь ты ногой.
Романов головою.
Но что, найду ль довольно сил 
Сравненье кончить шпицем? 
Тот в кухне нос переломил,
А тот под Австерлицем.
НА ГРАФА  
А. А. АРАКЧЕЕВА
Всей России притеснитель, 
Губернаторов мучитель 
И Совета он учитель,
А царю он друг и брат.
Полон злобы, полон мести,
Без ума, без чувств, без чести, 
Кто ж он „преданныйбез лести“ ? 
— грошовой солдат.
Холоп венчанного солдата, 
Благодари свою судьбу:
Ты стоишь лавров Герострата, 
Иль смерти немца Коцебу...
НА ГРАФА 
М. С. ВОРОНЦОВА
Полумилорд. полукупец, 
Полумудрец, полуневежда, 
Полуподлец, но есть надежда, 
Что будет полным наконец.
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(из «Правды^)
И. И. Д м итриев, в одно из 
своих посещ ений английского  
кл у б а  на  Тверской, заметил, 
что ничего не может бы ть 
страннее  с а м о г о  названия:
Московский английский  клуб.
С л у чи вш и й ся  т у т  Пуш кин, 
см еясь , ск азал  ему на это, 
что у  н ас  есть  названия ещ е 
более странные:
„К акие ж е?“ —  с п р о с и л  
Д митриев.
„А им ператорское челове­
колюбивое общ ество“ — отве­
чал  поэт.
H. М. Языков
Письмо 1932 г.
* * / *
„Мы н а  первой станции  об­
разован н ости “, — с к а з а л  я  не­
давно молодому П у ш ки н у  — 
„Да, — отвечал  он, мы в Ч ер ­
ной -Грязи“ . („Ч ерная  Г р я з ь “ 
н азы вал ась  п ер в ая  С танция 
на  пути  из П етер б у р га  в 
Москву).
Н. И. Тургенев— С. И. Тургеневу
13/X-1818.
Владимир Ильич Левин широко 
использовал в политической борьбе 
сокровища мировой и русской лите­
ратуры. Великие мастера человече­
ской культуры—Данте, Сервантес, 
Гете, Гейне часто встречаются ' в 
сочинениях В. И. Ленина.
„В  Сибири (у Ленина— М. 111.) 
был также „Ф ауст“  Гете на 
немецком языке и томик сти­
хов Гейне“ ,— р а с с к а з ы в а е т  
Н. К. Крупская („Воспоминания 
о Ленине“, стр. 187).
„Из списка книг, которые 
увез с собою за границу Ле­
нин, видно, что из художест­
венной литературы им были 
взяты только две книги: сти ­
хотворения Некрасова и „Ф а ­
уст“ (Н. Мещеряков, „Из воспоми­
наний о Ленине“, сб. „О Ленине“, 
кн. I, стр. 46).
Ленин высоко ценил русскую 
классическую литературу. Например, 
Гоголя, Некрасова, Тургенева, Чехо­
ва и особенно Салтыкова-Шедрина.
„Ильич... перечитывал не раз 
Тургенева“ (Н. К. Крупская, „Вос­
поминания о Ленине“, стр 187).
„О н .. весьма высоко ценил 
Тургенева и Золя" (Кржижанов­
ский „Из воспоминаний“, сб. „О 
Ленине“, кн. IV, стр. 19).
Ленин широко использовал в сво­
их речах и трудах блестящую рус­
скую сатиру от Крылова. Гоголя до 
Салтыкова-Щедрина. Беспощадный 
сарказм Салтыкова-Щедрина, гого­
левская галлерея сатирических ти­
пов —  все это было мобилизовано 
В. И. Левиным для борьбы с вра 
гами большевизма.
Кутейкин, Молчалин, Акакий Ака­
киевич, Бобчинский, городничий, 
Держиморда, Коробочка, Обломов, 
Балалайкин, — все эти известные 
персонажи русской классической 
литературы приобретают у В И. Ле­
нина новое, широкое и „заостренное 
социальное значение
Особенно Владимир Ильич Ленин 
высоко ценил творчество создателя 
русского литературного языка и 
родоначальника новой русской лите­
ратуры, обогатившего человечество 
бессмертными произведениями худо­
жественного слова—А. С. Пушкина. 
Ленин с детства горячо любил 
звонкие пушкинские стихи.
Но мемуарам современников Ильи­
ча можно установить его отношение 
к Пушкину.
„Стихи Пушкина люблю“ ,—
говорил Ленин в беседе с А В. Луна­
чарским (журнал „Народное просве­
щение“ , І925 Лі 1 .
„Я Пушкина понимаю и при­
знаю“ , — рассказывал вхутемасов- 
ской молодежи Ильич (журвал „Ого­
нек“, 1924. ) і іО).
m. ш а X
ЛЕНИН и П У Ш К И Н
П. Лепешинский в книге своих 
воспоминаний „На повороте“ пишет: 
„Никто, между прочим, не 
представляет Ильича, как боль­
шого любителя поэзии, и имен­
но поэзии классической.. Он 
никогда на прочь, в очень 
редкие минуты своего отдыха, 
заглянуть в какой-нибудь то­
мик Шекспира, Шиллера, Бай­
рона, Пушкина“ . О том же сви­
детельствует и Н Мещеряков.
„Ленин любил поэзию, он 
очень любип Пушкина и читал 
его с громадным удоволь­
ствием“  (журнал „Прожектор“, 
1924, J6 7).
Особенно интересны воспомина­
ния Н. К. Крупской о любви Ле­
нина к поэзии Пушкина.
„По вечерам,— рассказывает 
она,— Владимир Ильич читал 
или книги по философии— Ге­
геля, Канта, французских мате­
риалистов, или— когда очень 
устанѳт, —  Пушкина, Лермонто­
ва, Некрасов *... „В Сибири 
узнала я, что Ильич но меньше 
моего читал классиков, на толь­
ко читал, но и перечитывал
ие раз Тургенева, например. Я і В. И. Ленину принадлежит целая 
привезла с собой в Сибирь | греписка по поводу издания пред- 
Пушкинз, Лермонтова, Некрасо- джевного нм „Словаря (кратко-
ва. Владимир Ильич положил 
их около своей кровати, рядом 
с Гоголем, и перечитывал их 
по вечерам вновь и вновь. Боль­
ше всего он любил Пушкина“ .
В письме от 2 1 декабря І9 0 0 г „  
посланном из Мюнхена, Ленив бла­
годарит Ульянову за присылку 
книг Пушкина:
„Кстати, забыл передать, 
что Пушкина получил —- очень 
благодарен“ .
В письме Ульяновой от 26 де­
кабря 19 13 г., посланном из Кра­
кова, Ленин я Крупская жалуются 
на отсутствие русской беллетристика: 
„Иногда с завистью читаем 
об'явления букиниста о 28 то­
мах Успенского, 10 томах Луш­
кина и пр. и пр.“ („Письма к 
родным“).
Не случайным является то, что 
в 1918 г. в личную библиотеку 
Леинна было доставлено собрание 
сочинений Пушкина, которое, по 
указаний Влад. Бонч-Бруевича, Ле­
нин хотел иметь „под руками“ .
о, современного,/От Пушкина 
Горького) русского языка“ .
Ленин выступал против леваков, 
ыуавшихся отрицать значение ста- 
рй культуры, в частности прене- 
бежптельно относившихся к твор- 
четву Пушкина. Во время своего 
исещения вхутемасовской молоде- 
и Левин горячо спорил с ними 
ад Пушкина“ против его нигилис- 
ического отрицания. Очевидцы 
Ый беседы рассказывают:
—  Ну, а в оперу ходите? — 
«росил нас Ильич.
Владимир Ильич лукаво погля- 
.івает на нас.
—  Мы все единодушно против 
Мгения Онегина. Евгении Онегины
ш просто в зубах навязли.
Ребята дружно подхватили:
— Конечно, мы против Евгения 
Сэгина!
Владимир Ильич црямо покаты- 
стся со смеху:
г- Вот как, вы вначит против 
Іюоия Онегина? Ну, ^ж мне при­
дав тогда быть ..за“ (журнал
„Молодая гвардия“, 1924, №2— З)1
А. С. Пушкин был создателем 
большого числа летучих фраз и 
крылатых слов, этих —  по выраже­
нию Эптона Синклера — изречений 
окаменевшего пламени вдохновения.
Еще Ф. Энгельс цитировал „Ев­
гения Онегина*. В. И. Ленин в 
своих речах и произведениях неред­
ко использовал ходовые изречения и 
афоризмы великого поэта. Черпал 
крылатые слова из богатейшей со­
кровищницы пушкинских творений. 
В сочинениях Ленина можно встре­
тить цитаты из „Евгения Опегина“, 
из «Бориса Годунова», из пуш­
кинских эпиграмм и стихотворений.
Необходимо обратить особенное 
внимание на то, как Ленин ярко и 
умело использовал пушкинские сти­
хи в политической борьбе. Так, на­
пример, он очень удачно пользуется 
цитатами из „Евгения Онегина“, 
чтобы ударить по врагу.
„Только пропитанные духом 
этих делений люди могут с 
„ученым видом знатока“ раз­
мышлять о противопоставле­
нии „земства“ и „автономии ■, 
Сбор. соч. 3 изд., т. XVII стр. 157).
Кадетская Дума „усядется за пи­
рог и примет резолюцию сожа­
ления по поводу „безумства“ 
вооруженного восстания в та­
кой момент, когда действи­
тельное конституционное уст­
ройство было, дескать, так 
возможно, так близко“ . (Гам же, 
т. IX, стр. 112).
В своих сочинениях Ленин ис­
пользовал ряд ходовых выражений 
из „Бориса Годунова": „Еще од­
но, последнее сказанье" (т. XV, 
стр. 53), ..не мудрствуя лука­
во“ (т. III. стр 443). „крова­
вые мальчики были перед гла­
зами“ (т. XXII, стр. 327) н т. д.
Вот образцы использования Ле­
ниным пушкинских цитат из „Бо­
риса Годунова“: голосовцы „руга­
тельски ругали автора статьи 
против Потресова в N s  4 7 — 4 8  
„Пролетария* за тон ..льсти­
вого царедворца“ (т. XIV, 
стр. 337). „А рядом —  судьи, 
прошедшие всю длинную шко­
лу чиновничьей лямхи. настоя­
щие дьячки, в приказах посе­
делые (т. IV, стр. 85): „Мы дол 
жны почерпать из опыта се­
годняшней истории уооки, ко­
торые пригодятся завтра в 
другом месте, где сегодня еще 
„бѳзмолстеует народ“ и где в 
ближайшем будущем в той
или иной форме вспыхнет ре­
волюционный пожар* (т. VII.
стр 83).
Ленин особенно охотно любил ци­
тировать известные пушкинские 
строки:
„Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман“.
„Мы боимся посмотреть пря­
мо в лицо ..низкой истине“ и 
слишком часто отдаем себя во 
власть „нас возвышающему 
обману“ (т. XXVI, ст. 337) ..Нет 
более вредной» более \ преступ­
ной для народных представи­
телей вещи, как распростра­
нение с трибуны Государст­
венной Думы „иас возвышаю­
щего обмана"... (т. XVII, стр. 324). 
„Эта истина казалась Сисмон 
ди „низкой истиной*.... Его 
восклицания по адресу Рикар­
до относятся целиком к облас­
ти „нас возвышающего обма­
на“ (т. II, стр. 67).
Мемуарные свидетельства, ис­
пользование Лениным Пушкинских 
цитат в своей литературной работе 
все это показывает, как высоко 
ценил Ленин творчество А. С. Пуш­
кина, ставшее только теперь в со­
циалистической стране, благодаря 
мудрой политике Сталина, подлин­
ным достоянием широких масс.
(„Рабселькор А/? 23. 1936 г.)
... П у ш ки н  во в сеу с л ы ш а­
ние в театре кричал: „Теперь 
самое безопасное время — по 
Неве идет л е д “. В переводе: 
нечего о п асаться  крепости.
(В то время сущ ествовали  
только надводные мосты, и 
во врем я ледохода  сообщение 
с П етроградской стороной, а 
стало  быть, и с П етропавлов­
ской крепостью, совершенно 
прерывалось. Ред.).
Из воспоминаний И. И. Пущина
* -К- ,
1821 г  Киев
„ К а к  ты здесь? — спросил 
Орлов у  А. П уш ки на , в е т р е - ’ 
т я с ь  с ним в Киеве. „Язык и 
до К и ева  доведет“, — отвечал 
П уш кин. — „Б ерегись ,  « б е р е ­
гись! П уш кин, чтобы не у с л а ­
ли  тебя за  Д у н ай !“ — „А мо­
ж ет быть и за  Прут!".
П. Л. Яковлев 
Анекдоты. „Р у сск .  с та р и н а“ .
1903 г., №  7. ,
П у ш к и н а  р а с с е р д и л  и огор­
чил я стихом из послания к 
В. А. Ж у ковском у , в котором 
говорю, что язы к .наш  р и ф ­
мами беден. „К ак хватило в 
тебе 'духа ,  ск азал  он мне, 
— сделать  такое .признание?“ 
Оскорбление, р у сс к о м у  язы ку  
принял он за  оскорбление, 
лично ему нанесенное. ’
П А. Вяземский
А втобиография.
* * *
11 у h i  к и и, от иравл я я е ь  в Б  ол- 
дино (в моем, Л укояновском 
уезде), ж и вал  в Нижнем, но 
это было ещ е д о 'м о ег о  рож­
дения. Д я д я  П. 17. Григорьев 
любил п ередавать  мне р аз­
говор П у ш к и н а  с тогдашней 
губернаторш ей  Б утурлиной .. .
„Что вы делали  в деревце, 
А лександр  С е р г е е в и ч ? --с п р а ­
ш ивала  Б  у  т у  р л и к а .— С ку­
ч ал и ?“
„Н екогда было, Анна Пет­
ровна. Я  даже говорил пропо­
в е д и “ .
„П роповеди?“
„Да в церкви , с амвона. По 
случаю  холеры. Увещевал 
и х .—И холера послана вам, 
братцы, оттого, что вы обро­
ка не платите, пьянствуете .  
Л если вы будете продолж ать 
так же, то вас б у д у т  сечь. 
Аминь!“
Из воспоминаний
П. Д. Боборыкина
Л. С. П УШ КИ Н
О  С Л О Г Е
Д 'А л ам б ер 1 сказал  однаж ­
ды Л агар п у А: не вы хваляйте  
мне Бю фона этот человек 
пишет: „Б лагороднейш ее изо 
всех приобретений человека 
было сие ж ивотное гордое, 
пылкое и проч."  Зачем  прос­
т о  не с к а з а т ь —л о ш а д ь ? —Да- 
гарп  у д и в л я е т с я  сухом у  р ас ­
суж дению  ф и л о с о ф  а. Но 
Д 'А лам б ер  был очень умный 
человек— и, признаю сь, я поч­
ти согласен  с его мнением.
З ам ечу  мимоходом, что д е ­
ло ш ло  о Б ю ф оне —вел и ко м  
ж ивописце природы. Слог 
его цветущ ий, полный, всег­
д а  будет  образцом описатель­
ной прозы. Но что ск азать  о 
наш их п и сател я х ,  которые,, 
почи тая  за низость  и з 'я с н н т ь  
просто вещ и самые обыкно­
венные, думаю т ож и вить  дет­
скую прозу  дополнениями и 
вялыми метафорами! Эти лю­
ди н и к о гда  не ск аж у т  д р у ж ­
ба, не прибавя: „сие св я щ ен ­
ное чувство, ігоего б лагород­
ный пламень, и п ро ч ."— Д о л ­
жно бы сказать: рано по у т ­
р у ,—а они п и ш у т :  „едва п е р ­
вые л у ч и  восходящ его  солн­
ц а  озарили  восточные кр а я  
лазурного  неба". К ак это все 
ново и свежо, разве оно л у ч ­
ш е потому только, что д ли н ­
нее? .
Читаю отчет какого-нибудь 
лю бителя театра: „сн я  юная 
питом ица Т алин  и М ельпо­
мены, щ едро  одаренная  А пол­
лоном“. Бож е мой! да  поставь: 
„это молодая х о р о ш а я  а к т р и ­
с а “, и продолж ай  — а будь  
уверен, что никто не заме­
ти т  твоих  вы раж ений , никто 
спасибо не скаж ет .
„П резренный завистливы й  
зоил, коего н еу сы п н ая  за ­
висть  и зливает  усы п и тел ьн ы й  
свой я д  на лавры  русского  
П арнасса , коего у т о м и т ел ь ­
ная  т у п о с т ь  может только 
сравн и ться  с неутомимой 
злостию “?.. Б о ж е  мой, зачем 
просто не ск азат ь  Л О Ш А Д Ь ; 
не короче ли  — „Г-н и зда­
тел ь  такого-то ж у р н а л а “ ...
В ольтер может почесться  
л у ч ш и м  образцом благора­
зумного слога. Он осмеял в 
своем М икромегасе изы скан­
ность  тонких в ы р  а ж  е н и й 
Ф о н тсн сл я4, которы й никог­
д а  не мог ему того простить .
Точность  и краткость , вот 
первые достоинства прозы . 
Она тр еб у ет  мыслей и м ы с­
л е й —без них б л е стя щ и е  вы­
раж ен ия  ни к чему не с л у ­
ж ат ;  стихи  дело д р у го е  — 
(впрочем в них не мшнало бы 
Нашим поэтам иметь сум му 
идей  гораздо  позначительнее, 
чем у  них  обыкновенно во­
д и тся .  С воспоминаниями о 
п р отекш ей  юности л и т е р а т у ­
р а  н аш а  далеко  впер ед  не 
подвинется).
Вопрос, ч ья  проза л у ч ш а я  
в наш ей  л и т е р а т у р е ? - 
вет: КА РА М ЗИ Н А . Это 
похвала небольш ая.
От-
ещ е
1 Ф р ан ц у зски й  ф и ао ео ф  и м атем а­
ти к  18 века.
2 Ф р ан ц у зск и й  кри ти к  и отчасти  
д р ам ату р г  18 века.
8 Ф р ан ц у зски й  естествои спы татель 
18 века,
* Ф ранц узски й  писатель и ф илософ  
18 века.
Пушкин не мертв!
В тумане вдали то н у л а  заря ,
Серые плы ли по небу с гу с т к и .
В тот  ден ь  — в день  д есято го  ф евраля  —
Погиб А лексан др  С ергеевич П уш кин.
Он л ж и  не т ер п ел  и л ест ь  презирал ,
Р у с ь  п р о бу ж давш и й  об‘ятую  сном.
С гордостью  ч есть  он свою охранял .
Врагов отбивал остры м стихом.
Б и л  эпиграммой ц ар я  и веек  сл у г .
Бил  смело по намеченной цели!
По ц арь  смыкает всю свору  в о кр у г  
И чрез Д а н т еса  ищ ет п р ичи ну  к дуэли .
Но п у л я  глупа ,  хоть  П уш ки н  и прав,
Х о ть  и см ерти  в гл аза  г л я д е л  смело 
Она все-яг н ещ адя , в п и л ас ь  стремглав,
О кровавив все честное тело.
К то-ж  это изверг  и злой у б ий ц а?
К то-ж  см ял  весны букет  в р ас ц в ет е ?
Это он, Н и колай —ж андарм  российский ,
Ж а ж д у щ и й  крови и см ерти  поэта.
Это ои, Н иколай—зло природы ,
Ж есто ки й  палач, чье имя в крови,
Р у к ам и  Д ан теса  взял  у  народа 
Солнце поэзии р у сско й  земли.
И темною ночью, в злую м ятель  
В езли воровски мертвое тело.
Его провож ала ветра  свирель.
Д а  утлы й полоз стонал несмело.
Т ак  похоронен бесследно поэт 
Р у с с к и й  м ы слитель , п евец  великан,
Чье имя увенчано славой навек,
Чья слава  огромней чем океан
П у с т ь  сер д ц е  не б ьется  давно у ж е  в нем.
П у с т ь  его п р ах а  давно у ж е  нет.
Но П у ш ки н  не мертв! Й слава  о нем 
Ж и т ь  будет всю ду и ты сячи  лет.
Г. Шипулии
ВЕЧЕР ПАМЯТИ ПУШКИНА
11 ф е в р а л я  со сто и тся  тор- институтом  м а р к си зм а -л ен и -
ж ественное юбилейное з а с е ­
дание, посвящ енное ЮО-летию 
со д н я  смерти  великого р у с ­
ского поэта  А л ек сан д р а  С ер­
геевича П уш кина.
В ечер  проводится  ком му­
нистическим  институтом и
низма в актовом зале НМЛ.
Н ачало ровно в 8 час . веч.
По окончании юбилейного 
засед ан и я  состоится концерт, 
посвящ енны й п ам яти  П у ш к и ­
на.
В к о н ц е р т е  п р и м у т  
уч асти е  студен ты  и ар ти сты
газетной  ш колой  совместно с свер д л о в ски х  театров.
П У Ш К И Н  В Н А Ш Е М  И Н С Т И Т У Т Е
З а д а ч а  библиотеки—п р о д в и ­
н у ть  произведения П у ш к и н а  
в массы и помочь наш им чи­
тателям  и зу ч и ть  многообраз­
ное творчество великого п и ­
сател я .  Р езультатом  массово­
го и зучени я  творчества  П у ш ­
кина должно я в и т ь с я  знание 
произвелений П у ш ки на  на­
шими читателями, уяснение 
роли П уш кина в р у сско й  и 
мировой л и т ер ату р е ,  знаком­
ство с эпохой и л и тературн ой  
средой, о круж авш ей  великого 
поэта.
У чи ты вая  это, мы, во-пер 
вых, пополним библиотеку  
произведениями П у ш ки н а  и 
л и тер ату р о й  о нем ( за к у п л е ­
но около 200 экземпляров).
Во-вторых, через анкеты, 
розданные студентам , мы вы ­
явили, все ли  сту д ен ты  чита­
ли  П уш кина и к а к  его ч и т а ­
ли. Оказалось, что до п о ст у ­
пления в газетную  ш к о л у  
только 2 сту д ен т а  совсем не 
читали П уш ки на :  тов. С авчен­
ко и тов. Милехнн З а  п о сл ед ­
нее время тов. М илехин стал 
гіктивнымчитателем  Пуш кина. 
Анкеты наш нх читателей  д а ­
ют интересный м атери ал  д т я  
изучения вопроса, чем нам 
дорог П у ш ки н  и какое зна­
чение имеет его творчество  I го х у д о ж н и к а— вот что влечет произведений  критиков марк-
д л я  наш ей  современности.
Приводим х ар а к тер н ы е  от­
зывы н аш и х  читателей  о П у ш ­
кине
Тов. Т у р к и н  пишет: „П у ш ­
кин н р ав и тся  за его простоту  
народный язы к, кр и т и к у  чи 
новников, его революцион 
ность в эпоху  Н иколая  I “.
Тов. Ж у л и н  И. П. — „Я люб­
лю П уш ки на  за его высоко 
худож ественны е произведе 
ния, правдивость , п ростоту  
я зы к а  и м уы кальн оеть  стиха"
Тов. К узнецов В Г .— ..П уш ­
кина читал много. Люблю его 
за народность я з ы ік ,  чем он 
и близок нам. Ч итая  его не 
утом ляеш ься , хочется ч итать  
все больше и больше".
Тов. Коковин В 
нравится  мне тем, что в его 
произведениях  все просто, 
ясно. Чрезвычайно х у д о ж е с т ­
венно описы вается  д ей ст в и ­
тельность. Люблю его читать" .
Тов. И льины х Б . —„ П у ш к и ­
на  читал  много. От поэмы 
„ Р у с л а н  и Людмила* сохра-
„ П у ш к и н
меня к П у ш к и н у “
Тов. Ш ип у л и н  Г.— „О собен­
но н р авится  мне у  П у ш ки н а  
„Е вген и й  О негин“ . М узы каль­
ность его стиха, реальное от­
раж ен ие  быта, отраж ение сво* 
ей эпохи особенно дворянства .  
„ Ц ы г ан ы “ н р ав ятся  образно­
стью и яркостью картин  п р и р о ­
ды. Вот за что я люблю П у ш ­
кина".
М атериалы анкет  показали, 
что наш и студенты  не просто 
читаю т П уш ки на , а изучаю т 
его творчество. Отсю да и но­
вые требования к библиотеке.
В п о м о щ ь  углубленн ом у  
изучению  произведений П у ш ­
кина библиотекой организова 
на кн и ж н ая  в ы с т а в к а  под об­
щим заголовком „Ж и зн ь  и 
творчество П у ш к и н а“ . Выс­
тавка’ состоит из сл ед у ю ­
щ и х  разделов: детство поэта, 
годы в лицее, л и т е р а т у р н а я
систов. со став л ен  реком ен да­
тельны й  сп и сок  произведений 
п о эта  под заголовком „ Ч и т а й ­
те П у ш к и н а “ н список „ П у ш ­
кин в худож ественной  л ите­
р а т у р е “ . Подобран материал  о 
П уш ки не  по ж у р н ал ам  и га 
зетам, н ач и н ая  с 1935 го д а  и 
сд ел ан ы  альбом ы -указатели  
л и т ер ат у р ы  по следую щ им  
темам: б и о гр аф и я  П уш кина, 
к р и т и к а  о П уш кине, П уш кин 
и н а ш а  современность, П у ш ­
кин и текабристы , П у ш ки н  в 
т е а т р е 'и  музыке.
Мы не р ассм атриваем  свою 
работу  по проведению п у ш ­
кинских  дней, к а к  нечто ка м ­
панейское, библиотека счи ­
тает  необходимым и в д ал ь ­
нейш ем си стем атически  помо­
гат ь  наш и м  студен там  в ос­
воении и у глублени и  всего 
литер ату р н о го  н а с л е д с т в а  
П у ш ки н а .  Читаемость  П уш -
эпоха, охваты ваю щ ая л и т е р а - . кина, п р о явивш и й ся  интерес 
т у р н ы х  п редш е твенников и н аш и х  читателей  к  его твор
современников поэта, л и т ер а  
турны й  быт, вр аги  поэта, Пуш-
нилось ещ е с д етств а  сильное к и н  и декабристы , П у ш к и н  в 
впечатление.В се произведения ссы лке ,  д у э л ь  и смерть  поэта, 
егоX?оставляют тот м атериал , J П уш кин  и н а ш а  соврем ен­
на которого создана п о д л и н - : ность. К  каж д о й  теме подо- 
но р у с с к а я  л и т е р а т у р а .  Л и- j брана соответствую щ ая лите- 
ричностьг мастерство  болыио- р а т у р а  Собраны вы держ ки  из
честву , говорят о том, что 
„Только  теперь, в сталинскую  
эпоху грандиозного лод 'ема 
м атериальны х и культурны х 
сил советского общества, толь­
ко теперь слава Пушкина ста ­
ла подлинно всенародной сла­
вой“  (Косарев). ПОЛОВШИМ
Пушкинские дни
По Свердловской области
Пионеры отряда }& т і не­
полной средней татаро-баш - 
кирркой  ш колы  „N» 5 Каба- 
к о в с к а —Тамаев. и Анвар, Ми- 
валеев  Х а б у л  и др. щэини- 
мают активное участие в сос­
тавлении  п уш кинского  альбо­
ма. Пионеры стар ш и х  к л ас ­
сов готовят инсценировку — 
пролог из „ Р у с л а н а  ы Л ю д ­
милы“ . У ченицы  Эагидулина, 
Г аф етд у л и н аи  Тамаев разучи ­
вают с т и х о т в о р е н и я  На 
смерть п оэта“ и „Зимнее 
у т р о “ .
ш
12 февраля в Молотовеком 
кл у б е  будет  проведен боль­
шой б ал -м аскарад  школьни­
ков. 10 ф е в р а л я — пуш кинский  
вечер на татарском  языке.
На шнольный вечер-мас­
карад , ц о т о р ы й состоится 
10 ф е в р ал я  в пуш кинской  
образцовой ш коле, у ч ащ и ес я  
п р и д у т  в костюмах п уш ки н ­
ск и х  персонажей. Н а вечере 
будет  сд ел ан  д о кл ад  о ж и з ­
ни и деятельн ости  поэта По­
ставл ен ы  инсценировки из 
„Б о р и са  Годунова“, „Ц ы ганы “ 
и литмонтаж  по д ругим  п ро­
изведениям поэта.
В школе организован л и т е ­
р атурн ы й  круж ок, в котором 
у ч а щ и е с я  детально знакомят^ 
ся  с творчеством П у ш к и н ?  
У ж е вы пущ ен  литературн ы й  
бюллетень, сделаны альбомы, 
п лакаты . Кроме вечера д л я  
ш кольников, такж е  будет п р о ­
веден вечер и д л я  родителей.
Ю февраля в с. Осинцево 
состоится вечер, п освящ ен­
ный памяти поэта. Н а вечере 
будет  поставлен а  инсцени­
ровка „Ц ы ган ы “ . У чащ иеся  
ш колы  б у ду т  деклам ировать  
стихи  П уш кина. Недавно ор­
ганизованный музы кальный 
кр у ж о к  разуч и вает  м у зы каль ­
ные произведения, н аписан­
ные на слова Пуш кина.
К пуш кинскому вечеру, 
который состоится 10 ф е в р а ­
л я ,  к р асн о у ф и м ская  ш кола 
№ б готовит картины, изобра­
жаю щ ие героев произведений 
П уш кина. і
65-летниЙ член колхоза 
имени Кирова, Ш аквинского
с е л ь с о в е т а ,  Березовского 
района, -  С. П. Старков ещё 
с детских лет н аи зусть  за ­
помнил ск азк у  „О рыбаке и 
ры бке“ . Им несколько раз 
прочтены „Д у б р о вски й “, „К а­
п и тан ская  дочка", „Борис 
Годунов", П олтава" , „Цвгений 
О негин“ , „Медный в сад н и к“  
и до сих  пор тов. Старков 
любит перечиты вать  творе­
ния великого поэта.
10 ф евраля в Березовском 
доме к у л ь т у р ы  состоится 
п у ш ки н ски й  вечер, в котором 
п рим ут  уч асти е  у ч ащ и ес я  
всех школ. Ими подго то вл я­
ю т с я —сцена из „ Б о р и са  Г о ­
дунова“ , инсценировка  рас 
ск аза  „Б а р ы ш н я -к р е с т ь я н к а “ , 
ш кольники  б у д у т  читать 
сти хотворен ия  Пушкина.
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